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 Descripción de Proyecto
Panera Linares
Este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta el bajo nivel de destreza en el oficio pone parte del grupo 
artesanal Asmarpal, buscando generar un producto a partir del mínimo conocimiento de tejeduría en paja 
toquilla, más precisamente el tejido tradicional conocido como plantilla, que consiste en un plano circular 
generalmente aplicado en la elaboración de individuales para mesa y en el inicio de la confección del 
tradicional sombrero de paja toquilla.
El reto consistió en desarrollar un diseño innovador transformando un simple tejido plano. Es así como se 
logró desarrollar un producto atractivo y funcional a la vez, caracterizado por su simplicidad formal y su 
razón práctica, que comparado con el sombrero tradicional, resulta más fácil en su elaboración, reduciendo 
el uso de materia prima y mano de obra y mejorando la calidad y la capacidad productiva del grupo 
artesanal.  
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